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2020 рік став дуже серйозним викликом для економіки України. 
Вітчизняна економіка, яка вже протягом кількох років балансує на рівні 
мінімальних показників економічного зростання, зазнала надзвичайно 
потужного удару від впровадження карантинних обмежень, які були 
застосовані з березня 2020 року.  
Під впливом карантинних обмежень в цілому ВВП України вже в 
першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% в порівнянні з аналогічним 
періодом 2019 року, а в другому кварталі цей показник виріс до рекордних 11%. 
Показники скорочення обсягів діяльності в основних галузях економіки 
України за перше півріччя 2020 року наведені в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Показники економічного розвитку основних галузей економіки 
України в І півріччі 2020 року відповідно до показників 2019 року 
 
Галузь економіки Показник економічного зростання/падіння 
Роздрібна торгівля +3% 
Сільське господарство -18,7% 
Вантажообіг -19,6% 
Пасажирообіг -55,9% 
Оптовий товарообіг -0,5% 
Промислове виробництво  -8,3% 
Будівництво -5,5% 
В цілому по Україні -6,5% 
 
Складено авторами на основі [1] 
 
Слід зауважити, що серед галузей, які не зазнали скорочення обсягів 
знаходилася роздрібна торгівля, однак темпи зростання були значно менші за 
показники порівнюваного періоду 2019 року. Позитивні показники галузі 
роздрібної торгівлі та не такі значні показники скорочення галузі оптової 
торгівлі пояснюються дозволом на їх діяльність в окремих товарних групах та 
успішним переведенням торгівлі в онлайн-формат. 
Найбільш важким для економіки України з точки зору скорочення обсягів 
ВВП був квітень, однак поступове пом’якшення карантинних заходів в 
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наступних місяцях дозволило послабити цей негативний ефект, тому темпи 
падіння в основних галузях промислового виробництва уповільнилися вже в 
травні-червні (табл. 2). 
 
Таблиця 2 – Показники падіння виробництва за основними видами економічної 
діяльності в Україні, квітень – червень 2020 року 
 
Вид економічної діяльності Показник скорочення, % квітень травень червень 
Промисловість -16,2 -12,2 -5,6 
Вантажні перевезення -27,2 -26 -18,3 
Пасажирські перевезення -95,9 -92,3 -72 
Будівництво -16 -2,6 -0,1 
 
Складено авторами на основі [1] 
 
Як бачимо, катастрофічним був досліджуваний період для галузі 
пасажирських перевезень, які фактично були припинені за багатьма 
напрямками сполучення навесні 2020 року. Суттєві негативні наслідки 
карантинних обмежень галузь відчуває і зараз через подовження дії обмежень 
на кількість пасажирів в салонах транспортних засобів. Найшвидше ж змогла 
відновитися будівельна галузь України. 
Загальні показники економічного розвитку України за прогнозами 
міністерства економічного розвитку у 2020 та 2021 роках під впливом першої 
та другої хвилі пандемії COVID-19 наведені в табл. 3 
 
Таблиця 3 – Прогноз основних макроекономічних показників України, 2020-
2021 рік [1] 
 
Показник Рік 2020 2021 
ВВП, млрд грн. 3964 4391,4 
Приріст ВВП, % -6 +3,2 
Середній індекс споживчих цін, % 103,1 106,8 
Рівень безробіття, % 9,6 9,2 
Обмінний курс грн.-дол. США 27 28,6 
 
Отже, як бачимо з даних табл. 3, Уряд України прогнозує, що 2021 року в 
економіці будуть подолані негативні тенденції 2020 року та почнеться 
поступове оздоровлення та зростання. 
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